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  1. Wie würden Sie Ihren heutigen Besuch in 
 der Ausstellung Schritte der Menschwerdung 
 rückblickend beurteilen? 
 
trifft voll zu = 1 
trifft mit Einschränkung zu = 2 
teils, teils = 3 
trifft eher nicht zu = 4 
trifft überhaupt nicht zu = 5 
 
  1 2 3 4 5 
  Ich habe mich dort wohl 
 gefühlt. 
     
  Ich fand die Ausstellung sehr 
 interessant. 
     
  Der Besuch hat mir viel Spaß 
 gemacht. 
     
  Der Besuch hat meine 
 Kenntnisse erweitert. 
     
  Ich werde mich weiter mit 
 diesem Thema beschäftigen. 
     
 2. Was wird Ihnen von dieser Ausstellung  
 vermutlich im Gedächtnis bleiben? 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte Stichworte eintragen! 
 3. Wie haben Ihnen die folgenden Dinge in der 
 Ausstellung gefallen? 
 
sehr gut = 1 
im großen und ganzen gut = 2 
teils, teils = 3 
es ging so, nicht besonders = 4 
überhaupt nicht = 5 
 
  1 2 3 4 5 
  Ausstellungsobjekte      
  Beschriftungen      
  Texte zum Aufklappen      
  Diaprojektion      
  Schädel Ertasten      
  Steinwerkzeuge      
  Raumgestaltung (Form)      
  Raumgestaltung (Farbe)      
 
 
 4. Welches Ausstellungsobjekt hat Ihnen am  
 besten gefallen? 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte Stichwort eintragen! 
 5. Welches Ausstellungsobjekt hat Ihnen am  
 wenigsten gefallen? 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte Stichwort eintragen! 
 6. Was würden Sie Ihren Freunden, Bekannten  
 oder Ihrer Familie von dieser Ausstellung 
 erzählen? 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte Stichwort eintragen! 
 7. Haben Sie etwas in der Ausstellung vermißt 
 oder fanden Sie etwas unverständlich? 
 
 Vermißt habe ich .... 
 
 
 
 
 
 Unverständlich war mir .... 
 
 
 
 
Bitte Stichworte eintragen! 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Mühe! 
